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,\ DO V. Alayaguez, gosto 5 de 1:J05 
-EL IRIS DE P Z. 
RE ISTA PSICOLÓGI CA Y LIT~RARIA 
ÜRGANO Df: LA FEDERACIO E PUUTI TA PUEkT RRJ U 
La. pena._  •de mue e ( 
\ 
2 EL IRIS DE PAZ 
liocuente? Cambio ninguno, ~o único 
que se acentuará en él es el · fastidio, 
el cansancio, el mas profundo aburri-
miento, y par:i verse libres de tanto 
importuno dirán muchas veces los 
condenados: Sí, creo en Dios y en su 
misericordia infinita; ahora dejadme 
dormir. 
Y ésta es !a preparaci6n para com-
parecer el culpable ante et tribunal 
de Dios? qué enseñanza ha recibido? 
<1ué ejemplos .se le han presentado? 
U o Dios cruc.ificado por los hombres! 
qne d~ nada provechoso . sirvi6 su 
martirio, cuando después . de tantos 
s1elos la misma sociedad que conde-
nó i Cristo inocente.condena de igual 
maner~ al ilS.csjnºo; y le-arroj1 al abis · 
mo de la desesperación sin un Cf.in-
suelo. sin una ec.peranza, porque las 
preces de los sacerdotes son palabras 
aprendidas -de memoria, son roman -
ces de ci~~o que no . convencen, que 
no tranquilizan, que 'no despiert~n el' 
st>ntimi~~•o. que no eleva o el -~lma, 
qiie ~ le · abreri ni~gún camino al 
cúlp.~~-le,; y el ·culpable es ~n e?fermo 
~rav1s1m·o, al que hay obhgac16n de 
devolverle la saluJ, y la muerte en el 
c'~d~lso n·o se_ la devuelve; el verdueo 
destruye un Guerpo, pero queda viva 
un alma, un -alma que la ju;ticia hu 
.mana en ve~ _de proc1,;rar su mejora-
miento ): so salva~ión, si es posible, 
la c·ondena á seguir matando, á seguir 
o~iando, á seguir maldiciendo lá ' ho-
ri en, qu~ ~mp~~ó ·á sentir y á ·qoerer. 
La p~na ·de muerte es la antítesis de 
la · étviU~áeión, por eso las naciones 
m!í!I ade1al)tadas ya no tienen tal pe· 
na e~:sasC6digos jQdiciales; cnaoto 
se diga iobre~u crueldad y su ioefi 
cada ' es completamente incoloro. 
.E>espués d~· efectáaTse la~ eje..:udO:-
ne'I : ·•de grandes criminaJeq se 
. . ' ' 
registran 'al día ~iguiente nuevos crí-
mtnes~ y•h~•~ les· niño111· jue~a.n á ca, 
dalse, como sutedi6 · úhim~rnente al-
gu nas horas despué~ de haber ejecu-
tado á unos asesinos: dos niños asis• 
tieron á la ejecución, y tanto se ·e·n-
lusia~maron contemplando aquella 
horrible escena, que la quisieron imi• 
tar, haciéndolo tan á lo vivo, que "1no 
de ellos murió víctima de aquel horri-
ble ensayo. 
Urge verdaderamente la propaga-
ción del E..;piritismo, es preciso que 
se sepa en todls las · esteras sociale~, 
que el alma no muere, que r,o va ni al 
limba, ni at cielo, ni al infierno, por-
que esos son tres lu~ares . cornpleta-
menk imaginarios; pero sí que encar-
na nuevamente en la tierra 6 en otros 
mundos según su arielanto mQral é 
inºtelectcal, y conttnú 'a · su ·iñterrumpi• 
da historia odiando si muri6 odiando, 
matando si murió matando, hiriendo 
coa su lengua viperina si calumnió á 
sus más allegados; ,esto es, conservan 
Jo todas sus facultades morales é in ~-
tehctúales, hacienc ·o de él las el (Jfls_. 
mo uso que hfao en sus exis tencias an 
teriores , y si la c:>oservacion de los 
vicios y de todas las pasiones es un 
·hecho innegable en la eterna vida d~l 
espíritq, fa muert e violenta que tanto _ 
debe .exasperar al hombre, que '_tant~ 
desesperación debe · producarl~ . -qu~·-
ta'ltos enconos y tantos ren'COJt• de-
be despertar en su atribu lada in,teh • 
genci-l, no se necesita pensar muchQ 
para hacerse cargo de que el esp ,fritu 
de u~ ajasticiado es una bomba carga-
da de dil'lamita de una forma tan es-
p~ciat, que no ex_plota una : sola vez·,, 
explota centenares de veces en !fuce 
si vas exi1tencia1, · y si p.ei'manj!ce e~ · 
el espacio es on auxilj ,ar poderosísimo 
para los criminales ,de oficio, vengán• , 
dose de sus verdcgos d~spiadadamen · 
te, levantando el braio de los crimina 
lesqueniataClá v~es sin s~ber porqq.e 
mata.o ; .. , < , , • 1 • , . _) 
El anti'tuo refrác¡: ,nuet'lo el_ p1tt'O 
-se aca/Ja la ra/Jta,· 110:.,eza .con el bom ~ 
r 
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br~; el hombre muere, pero quedan 
vi.v~.s sus vicie~. y ha-ce tanto ,daño el 
espacio, se . venga , tan . cruel mea e de 
lo~ q.ue no le ·compadecieron y le ma• 
taron comos~ mata(un perro rabioso, 
que es espantoso el odio de los invisi 
bles, porque hieren en la sombra,nose 
les ve, pero se siente su maléfica in• 
fluencia, y hay que evitar esos grandes. 
males estudiando el Espiritiimo y con• 
venciéndose los jurisconsultos de que 
tienen que destr .uir los cad.1lsos y levan 
tar en cambio casas de salud, oo peni-
tenciarias donde acaban : de envilecer -
se los per:,ados, sino establecimient(}S . 
donde se les obligue á trabaj~r, . a .es• 
tudiar, á instruí se según la condi 
ción y aptit.cdes del delinc1,1ente, y_ 
más tarde enviarlos á,color1har terre• 
infecundos; fa misión de los jue• 
es .conver..tir. ~ . los criminales en 
mbres úti,es . á la _sociedad y no 
mentar el n\Í_merq de -los que gozan 
destruyendo coma los anarquistas de 
acción. 
. Bastantes epemigoS1 del bien social 
te emos ep la .tierra, no tenemos t· 
ceshbd de aumentarlos con los con e• 
nadas át'muerte, los espíritus de I s -
ajustici -ados son bqmbas carga~as de 
dinamita, son Hércules .que_ emplean 
sus fue-rzas en levantiar lo~ brazos de 
los asesinos; hora es ya de que se tra• 
baje para arranqar de raiz la~ semi• 
llas dél vdio y tde la veng~nza, y miea 
tras 5e levallten los cadalsos, las se-
millas del odio y de la venganza reto 
ñarán ,y ,~ extenderán por la tierra . . 
Espiritiitas! .trabajemos todoi para 
demostrar que las almas viven eter-
namente, y que es .necesario trabajar 
en su mejoramiento, en iu regenera- -
cion, en su adelaoto .moral-é intelec 
tual. . - . . 
Abajo los cadal~sLlevaritemos los 
templos de la ·ciencia. lo~ • ººservato• 
rios astrooómicosl No.miremos a611jo, 
miremos amn, -arriba están lc,s-mu11.: 
r . . 
dos q u~ al girar en . sus órbi~s escri-
ben -con letras Juminosas eate nomb e · 
divino .••• ¡ ¡ ¡ Dioc,J!! 
AMALIA DOMINGO SOLER. 
:=:::t I e:: 
Notas e Arroyo _ 
. ' 
El Espiritismo va rápidamente in -
vadiendo todas las conciencias. Ano-
che, en el b¡urio de l.is 11Guásimas", 
ante una .numerosa y entusiasta con- .-
curren.cia de personas de todas cla- · 
.ies, di6 una interesantísima confe-ren-
cia el ferviente apóstol de nuestras 
redentoras doctrinais,· don · Frao clsco 
Virella Ú rib~. · . 
En le~gu~je claro y sencillo, al al• 
canc~ de . todai . la• inteligencias, , el 
conf!renciante c~utivó por más de ho~. : 
ra v medii la atencióf'I de, todo el ·nu• 
meroso -auditorio. 
Los p'lntos . do~trioales que traJ6 . 
fo e ron todos :de·· sumir , trascenqencia; 
y con t~l mael6t~í:a rlo~ fo~: presentan- ·, 
do unqs tras, otros! , q~e en todos , _lllt 
semblantes se extériori~aron las di• 
versas e~ociones q~e el or~dor se . 
propuso prc,duc_ir. en et_ á~i~~ de los 
oyentes. En esto : d~mostr.6 el s~ñor 
. Vi rella U ribe s_us conocimie~t9s en 
Psi.cología, . . . , . , 
Este ha sido ~n . to4os r ti~mpqs, eJ . 
misterioso secreto .~e losgrandJ~ áP,~~-·. 
toles. . ._ i., '. .. _ ... 
El pr6~i,no . domingQ ~~b~.-~-ot~o 
meeting en el barrio . de "Pitahaya". 
Allí también tiene el Sr. ·virella ·u,¡~ 
be muchos. y entusiastas pr.osél-itos.. . . 
Por · maoer-.a. que se cree .que el .ac-• 
to revestirá grandísima -impott~-ncia . 
para ·e .Espiritismo. . · . · · ·. ·· . 
. . . : . ••. . .. 
ArrGyQ, P.~ : • jQlio\31 de ,1905. 
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Nota,s de Ponce. 
IMPORTANTE MEETING. 
De tal puede calificarc;e el verifica 
do por el Comité de propaganda, en 
la tarde del domingo ppio. en 1:3 ca-
lle de · la Virtud, casa ,del hermano 
<ion Daniel Z::iy~~. 
Ante una co~currencié! como de 
. trescientas personas, que desde la ca -
lle esperaban andosas la apertura del 
acto, di6 · princioio é,;t,~ con la autori. 
zada palabra del inteligente joven don 
Ramón N azarto Rivera, quien en sus 
magistrales disertaciones tuvo pedo -
dos brillantí,;imos q ·ie el público pre 
miaba 'drn aplausos delirantes. 
Consumió el segundo turno el sim-
r.árico niño Pedro del Valle, recitan 
d , la her osa producción de Efrén 
L,..onzo Don dé titulada: .. Profesión 
ele-fé de ·los espiritistas!', obteniendo 
á s,1 conclu!-ión merer.idos aplausos. 
Ensegui la ocupó' el tercer turno la 
entusiast niña Caridad D.1lman re-
. ' 
citan.do · üna hermo~hima poesía que 
lleva su nombre y que hizo canmover 
las fibras má,; sensible,; de todos cuan. 
t.>s tuvimos el gusto de escuchula. 
Ooésimo Roche, joven y ferviente 
adepto ~e la . noble causa esp iritista, 
Umblén usó· de la palabra estendién . 
dose en consideraciones evangélicas 
que es-su tema predilecto, cuya pero-
ración fué un:t corriente de saludables 
enseftanza-. q 1e le valieron una salva 
de aplausos de la culta concurrencia. 
. Le su-cedió la_ inteligente nifta M.a-
raána Scl)roder, quien se extendió en 
muy bien meditadas consideraciones 
so.~re ta instrucción de la niftez y la 
manera como los padres deben apli-
carla ' a sus hijos para obtener en el 
porvenh: _ seres útiles á sí mismos; á'la 
fa~ilia y á la sociedad. 
kabelita D_almau, con esa simpatfa 
que desde los primeros i ustantes que 
se acerca á la tribuna atrae hacia sí 
tantas miradas de afecto, recito con 
todo el sentimiento que alberga 'su 
alma angelical , una bellísima poesía 
de la cantora Amalia Domir1go Soler. 
Caridad, Mariana é Isabelita, se-
g-u id en la hermosa labor que os ha 
beis impuesto, q•Je día ltegará reco · 
jais el fruto de la semilla que con 
tanta fé y entusiasmo vais esparcien • 
do entre vuestros hermanos . 
Con la fé de convecido5, hablaron 
los hermanos kgustfn Oliveros, José 
H. Casals y el ve,1erable anciano don 
Fernando N uñez, clau~urando el acto 
el ilustrado profes'Jr ·dnn Rosen do 
Cordero Rodríguez, q 11e habló con la 
inspiración de un apóstol. llevando al 
ánimo de la concurrencia frases de 
amor )' consuelo y demostrando con 
pruebas incontrovertibles, los errorect 
en que descans1n las reliliones po;i • 
ti vas. 
L, co.1ferencia c lebrada el miérco-
les de la oasada semana en la cárcel 
de Ponce, estuvo á cargo de nuestros 
querido, hermanos Francisco Arjonl, 
José H. Casa Is y Rosen do Corder3 
Ro:lriguez. 
Cada uno consum ió un turno d~ 
media hora, disertando todós obre la 
muerte, el bien, el mal, la reencarai. -
ci6n, pluralidad de mund ,s habita to, 
y la libertad en sus má~ ámp 1ia1 mi · 
oifestaciones. 
Los confinados quedaron gratl• 
mente impres,onados coa la prédi -
cas de estos abnPga1o hermano 
quienes no desperdician ocasión para 
esparcir la espleaiorosa luz de nu~s -
tras sacrosantas creencias. 
EL Co:gRESPONSAL. 
. ----
:Ce la J:Meooa, 
Ea este paablo ee ha oooltitoido no Comí d 
prop8Janda y defeo,a del E piritt o. En el próxi-
mo numero publir,ar · m011 1 B . · 
""l', 
" 
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-· Desde li :S:a, bana, 
l 
. Mi últíma corréspondenciá empezó 
por donde debió haber terminado 
Le daha cuenta de los tr~baj,1s .d; 
Manso en la "Loma de San J nn' .. 
en donde a=¡uel bueno y c~r· lioso her 
n:iano ~a fijado temporalmente su re-
s1denc1a. 
Pero antes de eios dí l!I, que · tan 
dulcemen ,te pasamos en J.i morada de 
la entustasta y decirlida Afonsita su. 
cediéronse dí.1s ·de crudo calor, de' de 
nuncias, de rechifla~, de aglomeracióa 
de gentes, para urarse ó ·para , saber 
y conocer las cosas d ! Mansc. • 
a noche del miér.:ole1, 5 del que 
cursa, se celebrq una reuni?n , de gen 
¡o,rda, de grand~~ ~iP,~pdades in-
lectuales que querup · conocer á 
hablar con él, ·'~erle de ce,. 
ca, ; 
La reunión se componí-1 de 101 se-
ñores: . Manuel Spbrado, R~resen• 
l~nte a la CA.mara.de; Pe~egá<,ios: ,fe 
sui María Gonzalez, ~ran te_ósóti~a; 
~r. José de Armá'i Cárdena gran 
escrilor {JÚs~ tltt Lara); Dr. Laimé , 
repijtado como uno de los pri,neros 
méJicos de la Ha bata; Próipero p, . 
chardo (Flortmer) redactor de "El 
Mu~<Jo"; M,g'2el Morafei:; Est~ban 
P~_rody; y otras personalidades de al-
ta valía intelectu .al. En medio de 
ellos. Mahso .Y ·~.1 lado de Manso, el 
qu~ _esto escribe. 
. ~l. Sr. Gon~alez, Jué ~I P,ri~ero ·eo 
..,....., dmg1r la palabra 1 Manso; 
- Y o deseo q ·1e usted ~~ e re la 
vi • t 1-le dijo. . 
-Seftor, yb nó soy cura11tierD; yo 
· no -puedo curarle. ~i la -voluntad del 
Padre Id per011te y usted quiere us 
: ~d puede curar e. Lo que m4s ~rt -
• 
1 vtenc c~rat es el alma, el espíritu; 
que cuando curarnos el espíritu nues-
tro cuerpo también se cofia, ya qae 
las enfermedade! d~l cuerpo no · e-
nen otro origen que las enferineda· 
deq del espí rito. · 
D¿sde entonces empezó una serie 
de interrogar.ione~ á Máoso. á las 
cu:iles conte,.taba éste COl'l verdadero 
.1plomo y basad o en una lógica mo- · 
ral verdaderame te cvangéli~a. . 
La palabra d Manso era sublime 
toque de llamada á la conciencia de 
aquello hombres. Mu de una vez 
reconociéron los circunstantes • los al-
tos mérito!I del sencillo lenguaje de . 
Manso. El les explicó su firme creen-
cia en la acción de los espíritu, 9e1-
encarnado ~ sobre los encarnados y 
com.> se percibía él de las inffueocÍ:l!I 
qne determinaban las enfermedades 
en el índividuo. Y como se debla 
vrvrR al objeto de emanciparse de 
esas influencias y ponerse en condi-
cionej de recibir la-s buenas de los 
espirito1 que por mandato del Padre 
velan por la salud moral y fisica de 
l09 h~os de la Tierra · 
Y o nubiera querido pl')der retener 
todos los Ji t~oi que · e •ucedi~on 
con fine1 investigadores . . Porque en 
a~uellos diálo,lo!t- no había oada que 
no fuese p•ua enseñan,a .m ral. evan, 
~élica. 
- M;as he de afirmar que todos y ca . 
da...ono de aquPllo ho-nbres. saHeron 
ahameote atüf c.chos y ~g,sros de 
que Manso e .. un in tromcntd m (ní-
fico de ENTIDADES SUPER:OR! , q e se 
manifie tan con un gran poder de · n-
bidurf~ : . 
~U. satisfacció 'l fué grande; mi ale• 
grta 1omeo a . .. 
D~de el otro dia ce ron las per• 
~cu;coocs en e ntra de Manso, y los 
durtos mas importante• de la Prensa 
de esta Crndad le defendieron en to 
no3 muy juicb . 
Es prooable q11e e constituya ona 
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gr~~ S~ied,. ,d espiriti ~. que segui-
~~ el camino trazado.por Manso •. Es-
táQ. em~ftadas en ello numerosas 
personias de . alta cooaideraei6n so -
dal. 
El TOQUE á la conciencia de · ·1a So-
ciEdad habanera, ha si"do fuerte, muy 
fuerte. Los ." hechos se han demostra-
- do de una manera evidente, bien evi-
dente, de modo 91:Je no ha habido otro 
remedio . que fijar en ellos la aten-
ción. · · 
Una sociedad excéptica, descreida 
y e_nférma, ,éJµe rueda de los mayores 
) mas descarados placeres á los rná; 
· grand..!s .sufrimientos; · desde el Ma)e. 
eón á Sa·n Isidro, necesitaba que al. 
gu,en la icterrum~ie'ra en su vertigi-
nosa · tapidez, y fa hiciera meditar so-
_ bre su sa'lud en el porvenir, porque 
·de ella de ende la salud de la pa 
tri;¡., . , 
Y así ha .sido. El movimiento se 
siente, y puc;de que sus resurtados 
sean 1 fr.uctíf~ro!i .. 
Estoy escribienc:lo · estas c.uar.tillas 
·: .-n jueves 114, 'i las' ocho de la noche. 
'Mis ide~s se co,ifunáen con el dúlci 
· do y ·nifstico canto que ~scucho, P.fO• 
= 'cedente di! dna lglc 1sia Protestante 
··que está ' establecida en la "planta baja 
de ~ste Hotel. • 
.. ,. . l 1 ►- • 
., , Hasta el d~~iogo, pues, que reco 
: ja J~. ~o~as • d~ ~a g,¡an reunión que 
)lab~á de ~t;leb,•arse en la "Loma de 
. San J ~a~!', p9.n f;I fin-· de c;onstituir la 
S~iedad Esp.iritista á que ya he he 
cho mención. 
Carta interesante 
Arroyo, P. R., Julio 28 de 1905. 
Qµeridíiima SOFIA: 
Inefable alegría experimenté al le.er 
tu cariñosa misiva. Ella ha venido ~ 
demostrarme, de ·modo evidente, que 
mi purísiilJO amor · hacia tí- ha obteni 
do por fin un éxito completo. ¡Cuanto 
lo celebro! .• , Ahora si podemo~ 
afirmar que tanto tú como yo hemos 
entrado en la única senda que condu-
ce á la felicidad. . 
Tienes muchísima rizón en lo que 
dices: Sin amar y ser amado, no es po 
si ble gozar: y sin goc~s, no_ puede ?ª· 
· ber dicha felicidad ns glor1:i de nin ~ 
. . 
guna especie. Por _que el :;tmor, en su 
\ferdadero concepto, ~ se compone • 
de .lo más puro; sólo se apo)éi en lo 
mác¡ grande y elevado. .. , . 
Y como ¡ese amor . es el un tco que 
yo concibo, sólo con él aspHo á po-
. ,e~rte, p.r2 volar estre<:hamen~e. unt• 
dos hacia la eterna é infinita fehc1dad, 
cuyotérm;no interminable es Dios ... 
Ahora, los que !IÍnceramente deseen 
s~gÚirnos ,en ese raudo vuelo que 
~or entre dichas inefables vamos á 
·emprender, que proc~ren ej~rcitar y 
1 desarrollar en · todo lo posible 41US 
· grandes 6 pequeñas alas, 1porque, da-
. do el poderoso impulso qu~ llevamos, 
hemos de ltegar, en lo -que resta de 
si~lo, á una casi inconcebible altura 
1
·eo los infinito-; espacios de lo desco-
nocido .. _. . 
MANUEL DEVIS. ... Mientras tanto, ya que he canse 
guido, después de taotas vicisitudes 
. y con~raricdades, que . tú comprendíe-
ras que solo . in'5pirada por un amor 
puro y -de~interesado hacia la verdad, 
. : · es que , poddas llegar á . la sublime y 
: grapdiosa, meta de nuestras justas y 
i-I..bana, J;ii io r 4 ;de ; J 905 . 
. ' . 
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legítifl\a!I . aspir.acione.;. yo . d~searía 
que tµ, ,con. esa profunda penetración 
que .ya vas teniendo para ver claro en 
la mayor parte de los misle~ioso, a · 
canos ele la vida, me explicaras, lisa 
y .llanamente, como · tu sabes hacerlo, 
algunas cosas que al presente no en· 
cuentro satisfactoriamente resueltas. 
por los q ~e di.ceo p;0seer loii más i m · 
portantes descubrimientos realizados 
en todas las ramas del .sc&ber humano. 
Empezaré por pedirá tu b::mdadosi:l 
complacencia. me digas cual es la ver 
' dadera naturaleza 6 es~ncia de lo qu~ 
actualmente se llama materia, es/Jiri · 
tu, calor, luz, mdgnetúmo , electr.ici-
dc1,d, vida y muette 
· Yo sé que todo est . es sumamente 
transcedental; mas por lo mismq, im-
porta mucho su conocimiento, por-
.que ila posesión completa de las 
ver.d es fundamentales, no es posi-
ble ha ar . la razón 16g~a y natural 
de ni~ úo hecho, por simple y. senci· 
llo que parezca. 
De ahí las grandes aberra:iones 
mentales de la humanidad; porque de 
principios falsos no pueden sacars~ 
sino consecuencias falsas también . 
Y-aquí hago, no panto final, sino 
punto suspensivo, hasta . tener la in-· 
decible satisfacción de que . tu me co• 
rrespondas como yo lo ~eró. 
Te abraza con toda la a-~9rosa efu 
:-.ión de que es capaz, tu inseparable 
. VILO. 
~-
F-enómeno interesante 
: La ven&anza ele una muerta, por B. Bcheh, 
estucliante 4e filica, lebrero p. 104. 
r 
Hacia ñries del .afie So, vivía eo 
. V.iena (AutTiche) un capitán K. quién 
r 
, 
estaba . comprometid0 con u~a per.so-
qa·ya de edad madu-ra. con ta caai se 
casó efectiv.amente. Después , de su 
casamiento · contrajo ' relaciones con 
una joven, y el hecho fué de5cubierto 
por su esposa. Esta cayó enferma sú 
bitamentc y estando consciente de su 
fin cercano •. hizo q.ie su esposo le pro-
metiera que no seca ría _en segundas 
. nupcias con su ri-vai, '.•de,. Jo contra 
rioº, agreg6, "te ven ,é á estt-2ngu -
lar la noche de tu bo a.•: · · ' · 
Al cabo de algunos años, K. ol vi 
·dó la amenaza de la difunta y se 
casó con la persona en cuestión. Pero 
poco · despué~ de haberse retirado 
con su maridó ,- la jowen se precipito 
en medio de los invitados, que aún se 
encontraban r<!a'nid09, para informar 
les que -K. se estaba asfixiando. To-
dos •se apresuraron ·á corrE-r ;al cuarto 
y encontraro~á K, muerto; el mé~ico 
llamado á prisa, • declar6 ·que K. habfa 
sucumbido de una -apoplegia. 
Le cootaron . entonces la · ·amena 
za que :la primera esposa ·le hizG, pero 
é I se. contentó con · alzar los hQm bros, 
~
iciendo que eso era · cuP.Óto,· chi-,-
moerafia. · · · . 
_ El hecho oo p1.1ede ser · más ·ntere• 
san te. 
(Traducido t\e "La Lumiere' para 
EL IR1;, por Vitén , M0rín.) . 
La, libert~d de la, m.uier 
La eec!:ivitud de la jmujer que los 
hombres libres debemos denunciar 
primero, es la que le impone la igle 
sía. 
. El sacerdole de nuestro tiempo se 
ha hecho mond-aoo; vive en contacto 
directo ·.y con1tat1te con la m;1jer; ·pe-
) 
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n~tra en sus secretos por medio ·(Je la dos, la mujer fué mirada' _co~ indife• 
. • oqf(esi-Qo _y como hombre que e", la · · renda. Más tarde. luego que ·eUos co• 
.. : eovuelve er( una atmósfera de &t"AUa• merzaron . á alejarse del seno de la 
.. :.J is~ ~ás ó m~nos disimú'lado que la . iglesia, ésta se apoderó : .de la mujer, 
. : a~a1 sac~rdote · con una amistad amo• la conoci6, la domin6- y aquel mons• 
,;,T9,~.ª• Qon un encanto . deleitoso y de · truo de lujuria fué el más entu~iasta 
. . 'l0:~ .potente !=u.gestión, porque dPja á auxiliar del cura y del convento. La 
.. -1.a ,p,,ujer en un principio de ~atisfac. mujer es el anzcelo con que la igle • 
c,ón que no con~uye. sia retiene á los .hombres én so seno . 
.. La __ sola fé,el solo aparato de ·b!it cere- Cuando libertemos á la mujer todo 
. , mc;,~ia~ l)O seduce á la .mujer; Concu. habrá concluide para aquélla. U na 
rre á ellas p()r lo Que tien~n de mun.ia• mujer ·libre de preocupaciones reli -
·. ~-q, porla tradición, por Jml"recuerdos j!'iosas· comprendera que la iglesia no 
. . cie la -oiñez, por el artt con que se dis tiene derecho para sancionar los méi 
. · P-C,n,Pn, .por la belleza del conjunto, y · trimonioi;, que eso foé ur.a co~tumbre 
. la1srnoJ?ieatas .jovene~.las beatas coo- de los primitivos cristianos, q~e sólo 
·-fr r:nplativa!I, van por ~1 sac~rdote que subsiste por ru ina, como ta ntas otra s 
< ~~~~a en~~nta~~ y~para ellas la sole- cot~e~br~s ~ prejüicios . Mal -podía 
-cbd de la 1gles1a,.. Junto al confesio- Jeeug mstttµ,r un ~acramento, siendo 
!~r_jo, tiene una poesía vaea, pero como era un hom~re de talento , ca 
Jll:tuna ., ·hasta la delectari6n hi~térica. paz de comprender la obra del amor , 
) \9~l ~nira ese.sexualismó místico de superior á todas las; leyes de todas 
,q~ie .,~rá lqiffcil1ibertar ' á la mujer, si las ·legislaciones humanas . . El.matri-
. '"' es lib~r-tándola de la ie-lesia. mon io civil, como una t ra nsición al 
•.Para.ello ante ,ttodo se hace necesa• matrimonio ideal del amor es ac~p ta• 
,~rjo ~at.er-.-éomprender á la . mujer que blf'. La mujer inteli~e ute i()struida, 
,.,r,U~~ = u~ ¡ if!st'rumento ··de ·,poder :en lil>i-e de. ~re~eupacionc:~ dominant es 
- --IP,~no~ de -la tglesia t, ·. , en l_a soc,eda r , se ca~ar á ante e l fun • 
. En efecto, todos )os halal?OS de que cionaHo del E stado con la m·s m 
. hoy es ~bJeto la mujttr, ~on obra del tran ·1u11ijad y con más seguridad qu e 
cálculo ~ El cristianismo no traía en ante el cura~ 
l~s ,insti~_ncionPs, .doemáticas de sus Í.a m1,j~r libre de preocupa cion es 
· 1't1me,ro~¡tie!!lpos, . ninguna que reve- no bautizará á sos hijo s, porque corn-
lase cn ··alfo éoncepto de la · mujer: prendflrá que no tien ~ derecho á im-
antes po~ el contrario, se recordará prinerles una reli2ión •, ni una opinió _11 
c6mo .'ºQ santos padres inj11ri;aron á: po)jtica. L , libertad de conciencia 
la mu,er: /Je#ia de concupúcenda, ant" procl~mada en todos los pa 1ses libres, 
·• 111a/:tfe.!(11j"n"a11ten.fación del .demonio. !lle ;aviene mal con esa impo sición con -
~Oll solitarioi;; de la Teb~ida, lo" ceno• . suetudinaria de ·un bautismo irr iso . 
~•tas, todos bufan del trato de la mu- rio, porque lo~ b9mbres c~nfoa:me se 
Jer. Tod~vfa hoy-recientemente- desarrvllan y pie.ósan, van ~l~iándose 
. e~rá P.rohi~ido ..á ·las mujeres, cantar de un catolic,smo _pag-ano y de:;p6t icc, 
, .. t:_n ... las igle~ia11 c~~ólicas . .porque son ¡ ~~e en ~ala hora su~ p~dres le iirapu-
.u~,. renta.c:1611 par.a los virtuosos aba- ·sreron 's10 su ·cónsennmaento. El b:ui-
te!I. tismó e, -un actq tiránico t"Jercitaoo 
.. ~ie_otras 1.-iglesia logró . la aomi- ; por los padret ~Timili.1, pacticular-
fi.óo ..oe todos , . los hombres, mientras ¡ m;,are por las madres . i 
-~\l~ ~fueroñ!-us defensores ·y11us.alia- 1 ' -:· rl;Ja mujer . libre ~e-~eocúpaaOb s l • 
r 
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no obligará á suo,; hijos á que confie 
sen á uo extrafio, á un intruso en el 
h_ogar, los actos que ellos guardan 
en reserva para sus madres. · ¿Quién 
podrá aconsej:ir con máo,; amor, ni 
mayor celo que la madre bondadosa? 
Quién perdonará dt-sde el fondo del 
corazón, si no es ella? 
La mujer que es esclava de la igle 
sia ignorará los derechos que tienen 
sus hijos á la líber ad de conciencia; 
será una red de encantos tendida por 
la ii:?lesia entre los hombre~, para re -
du[os á la esclavitud. 
a igle~ i a que 'lo sabe, . divi r.iza 
aho á la m.ijer y ha hecho un dios 
más on la Virgen Maria. 
La Virgen no solo foé la madre de 
Jesus, no solo concibió sin el concur 
so de José, el buen marid 'l, sino que 
también ella lué concebida en Santa 
Ana sin el concurso de J oaqufn · Ta . 
es la sigoifica~ión de la inmaculada 
concepción de la Virgen, dogma 
monstruoso que h:ice temblar los cí 
mientos de la razón hUlnana. Maria, 
de santa pasa á ser rl1vinida~; y lue-
go reniegan estos eclesiásticos de que 
afirmem(>s que los . hombres hacen á 
sus dioses. 
José Luz's i~ater;;-
. 
---<~:,. .. 
Sobre l di voreio 
POR ELLA WHEEI/ER WILCuX ; 
Ei divorcio no es sino un desesp e. 
rado remedio! 
El matrimonio debe, í 1 ser un lazo 
pira toda Ja vida; 
Et di.vorcio fácil conduce á · la ·in. 
constancia ' y á encont~ar fácilmente 
faltas en los esposos: · 
'El h~mbre que l_lega á ser socio en 
una empresa 6 negocio _cualquie ra. es• 
tá más interesado en su buen éxito• 
que aquel que es un imple emplea~do 
temporal. · 
En el matrimoni pasa lo mismo. 
Aquellos q11e entra en él por toda la 
vida, con!)iderarido la union como in -
disoluble, tienen más grande incenti-
vo para soportar y perdonar que )04 
que dicen: "Me divorciaré cuando yo 
quiera.'' 
Mientras tanto hay m~s - grande 
inmoralidad en que dos personas 
continúen viviendo como marido y 
mujer d·espués que el amor se ha 
alejado de ellos, que en otra s dos que 
!,e aman la una á la otra viviendo 
juntos, aunque su unión no haya sido 
declarada leg a . 
El divorcio vendría á ser solamén-
te un desesperado · remedio péira una 
vida dese;perada. E n dond~ qu iera 
que los divorcios son fácilmente obte · 
nidos, la mora l y las costumbre s d~-
ger.er:rn . 
El conven cionalismo social, poco 
elástico bajo eüe punto de vista, e¡ 
un cómplice secreto del crimen y un 
enemigo descubierto del más elevad~ 
prog-res 1 de la humanidad. ... 
Tanto el púlpi to como la prens~ pu-
blican su constante protesta ·cóntra 
~1 divorcio; los .qhe miran por el d~- . 
coro y aman el orden se · decla r án 
contra la · disolu~ión del matrimonio 
por otro:1 medins que la m11erte, peró 
el púlpito y la prensa guardan silen-
cio, y esas · mismas pcrsónas decor .o_-
sas y ordenad.!s parece qae ·no ::o~~•· 
deran ·de -su in~umbencia cuando un 
márido y una esí>osa viven juntos en 
una continua g~erra, y traen á• la 
existen cia ·hijos concebidos en el odio 
y criado s ~n la discordia. . · · 
Cua ndo ·este aborrecimiento en·cu~ 
bierto da por resultado un asesiriató, 
el -púlpi to grita: ''horril>le deprava• 1 
ción'~· y a gente d~l C!:fnvencioft~lif'."~: 
mo sac udé la . cabeza desapr~andb, -
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mieatras cier..ra s ojos á los muchos 
,as~s. dent"rc> de -su prÓpio círculo. en 
que· Ia•vida <lóméstica es una crimi • 
nal farsa y un generador . fecundo _de 
posibles trag~dias. 
la madre de sus hijo,, . permitidme 
que os diga ·que no teods derecho de · 
mirar h:icia abajo · á la 'iófor.tu·nada . 
·muchachl éuyo amor la ha ~xtravia-
do. · 
Ella qllebrantó la ley del · hombre 
y vos h.abéis roto la de Dios. '-U nica · 
mente por la adbe si6n ~utua pued e 
.el m·atrimonio aer realmente legf timo 
·y la paternidad sagrada. 
(Evenz.',1~ Journal.) : · ·. 
.:::I. , ... --
En el Centro "Esperanza" 
Así pues, el div.ercio, ~ontra el que 
~e escribe y s~ predica mucho, es una 
brilfante virtud y una bendiéióo para 
fa homanldad. -puestas detrás de h ne 
J,:ra y horrible condición de dos seres 
l~umanos que viy~n en amargas con 
tiendas, alber2ando e 1 odio y la re-
p~lsi6o e~ sus corazones, mifintras 
dáo rienda periódicamente á los im. : 
p~lsre animales par:i .engendrar un;; 
vrogenie no deseada. 
Docenas de casados en las altá •; 1 En la noche del 29 de J olio. llevó • 
clases esta.o viviendo juncos en seme : 1 se á efecto en los salones del Centro 
j~l)te_,discordia. Ellos poseen más edu ¡ •·Esperanza'', un meetin·g de propa• 
·ca«:t~n ·y cultura que las clases baja:1, ¡ ganda espirita, el que resultó muy . 
y :su~lenguaje es menos aspero y bru• ¡ concurrido. Tomaron !,)arte los apre · 
tal; ero no encuentran placer en b ¡ ciables hermanos Don ·· Hemeterio 
s~ciedad de cada uno, y ·como están ¡ Bac6n, D .Jn Francisco Viocenty, Deo · 
bajo el mismo teche,, iiveó en conti• ¡ Francisco Benºtez, y nue-rtra Directo• · 
nuas 4isvpt¡>r. ¡ ra. Todo s do!st:mpeñaron muy bien 
~s~, difiereo solamente eJ)-ser: ex- · ¡ sus respectivos turnos .- basando su9 -
présadas _eQ-••finpg sarcasmos", mira ¡ discursos en nuestra -fil~sófica y mo-
das g~acial~i y :desacuerdos repetidos ¡ ral escuela-. 
sobre cuestiones tri ~,iales-y con una ¡ Por mediación de nuestra Directo , 
terq~~ad !~l~a ~e concesiones; pero ¡ rase comunicó el espíritu .del qoe en · 
sus h1Jos estan cr1ándose en una a·t .. ¡ la vida material ~e llamó lzcoa Dfaz. 
m~~fera _de odio · malsano y venenoso, ¡ Nos demostr-0 con lenguaje séncillo 
y el hogar en_tenebrecido por una nu• ¡ y elocuente la vida del espíritu en el 
be 9ú~ se v~elve cada ·vez ~ás negra, ¡ espacio, y la inftt1eocia qae este ejer• 
c_ube q~e solo ~1 divorcio puede di• ¡ ce entre 1os hombre~;según las bueoi 
a1pas:. . ¡ 6 malas -cualidades que posean-. 
.I;,~~ ley~s qué hao siifo dicta Jac; por ¡ Lo-s meetirrgs seguuán celebrándt>se 
tod_~s las leg :slaturas del ~Jodo )" f_. en.distinte~ partes de la .ciudad. 
ap_oya~as por todas Jas iglesias, no 1 - ~-
p~ed~~ hac:er óunca 4 loi . hijos naci- ¡ Desenoa;r:n ación. 
d~a: ~-~J~ estas condiciones, que sean ¡ -
leg_f~•mos á loa ojos de Dio!I, porque ¡ En los últimos cjfas del pasado J ti· ' 
sólo el amor 1aoc1ooa el nacimieoio.. ¡ lio, desencarnó en Catafto el venera• 
~¡ vos, seftor~ ~ÜJos. '?j~~ v~n. si ¡ ble anciano .Don José Silva,: sueiro 
guteodeestas palabras, esta11 v1v1en, l de nuestro -estimado hermano ' D.on 
~~ f.C"DÓ .la espaaa.lega.1 de- un bom- ¡ Enrique Contrerae.. 
~pqn qweo t~oéis ~e-petidas dispu• -i · :Paz y progreso deseatnOt · al e'l)Jri•· · 
tia J -~•• aer sin vuestra voldntad I tu libre. · 
' . ltl 
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